










1. キッズ本格おしごと体験 (3月 27日–28日)
イオンモール京都五条でのイベントに参加
2. NPO法人花山星空ネットワーク講演会 (5月 10日、12月 12日)
http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/hosizora/kouenkai/kouenkai15.html
http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/hosizora/kouenkai/kouenkai16.html
3. 「古事記と宇宙」DVD試写会 (8月 25日)
http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/education/dvd 150825.html
































1. NPO法人花山星空ネットワーク観望会 (3月 28日、4月 26日、5月 23日、7月 25日、
9月 26日、11月 1日) のべ 621名
2. 天文台基金観望会 (5月 8日、8月 27日、9月 25日) のべ約 55名
3. 東日本大震災被災者支援 (5月 31日) 33名 (参加者 16名、京大教育学部スタッフ 17名)
4. 七夕講演会 (7月 7日) 21名
5. [UNIVERSE] MOON VIEWING EVENT (9月 27日) 約 20名
6. 「花山天文台Galleryweek2015」(10月 10日–12日) のべ約 80名
7. 一般公開 (10月 17日) 約 480名
8. 第 3回 野外コンサート (10月 24日) 約 250名
(一般 大人)
1. 京都千年天文学街道 花山コース (4月 4日、5月 9日、6月 6日、7月 20日、
11月 15日、 11月 29日) のべ 52名
2. クラウドファンディング リターン 花山天文台見学会 (2月 7日、2月 22日、
3月 22日) のべ 10名
3. NPO法人花山星空ネットワーク 45cm屈折望遠鏡講習会 (3月 21日) 10名
4. 姫路市立姫路高等学校あすなろ教室 (6月 9日) 約 60名
5. 放送大学面接授業 (6月 13日–14日) 20名
6. 日本天文愛好者連絡会 (6月 28日) 26名
7. 京都府 教員研修 (7月 27日) 約 30名
8. アートランダム関係者見学会 (8月 23日) 約 15名
9. 大阪府高齢者大学校 (9月 18日) 約 15名
10. 広島大学天文学会OB会 (10月 6日) 16名
11. NPO法人花山星空ネットワーク 太陽観測講習会 (4月 12日、11月 7日、
1 1月 21日) のべ 34名
12. 京大 思修館 ELPプログラム (11月 21日) 約 20名
13. IEEE LMGA技術講習会 (12月 15日) 17名
14. 京大 内定者サポートチーム (12月 19日) 約 20名













・8月 27日　第 6回 基金観望会
「古事記と宇宙」柴田一成





















































・11月 21日　京大 11月祭 本部講演 (法経本館)
「太陽の驚異とスーパーフレア」柴田一成
・12月 21日　第 5回宇宙落語会 (時計台)
開会の挨拶、パネルディスカッション 柴田一成























・8月 27日　第 6回 基金観望会
「古事記と宇宙」柴田一成






























・5月 28日　千里文明史学協会 講演 (伊丹空港ビル)
「太陽の活動と地球温暖化」柴田一成
・5月 30日 第 17回 大学女性協会・守田科学研究奨励賞受賞講演
(アルカディア市ヶ谷・私学会館)
「太陽面爆発の観測的研究による宇宙天気研究の推進」浅井歩
・6月 15日　鉄道電業安全協会 特別講演 (大阪ガーデンパレス)
「太陽の脅威とスーパーフレア」柴田一成
・6月 19日 夢ナビ (インテックス大阪)
「爆発だらけの宇宙と太陽」柴田一成
・6月 25日 ワイアード講演 (東京御茶ノ水)
「太陽と地球、スーパーフレア」柴田一成




・10月 9日　積水化学 京都研究所 講演
「太陽の驚異とスーパーフレア」柴田一成
・11月 9日 阪船舶倶楽部例会講演 (大阪大学中之島センター)
「母なる星・太陽の本当の姿
–最新の観測から明らかになった太陽像と宇宙天気」浅井歩







オープンカレッジ in 飛騨　– 太陽と宇宙の天気 –
第 1回、第 2回 9月 26日　飛騨天文台見学会 (上野悟、永田伸一ほか)
第 4回 10月 11日　黒点と太陽活動のうねり (一本潔)
第 5回 11月 1日　宇宙天気予報の基礎知識 (上野悟)
第 6回 10月 31日　太陽、地球、宇宙人 (柴田一成)
第 8回 11月 14日　望遠鏡の仕組みと太陽観測装置 (永田伸一)
4次元デジタル宇宙シアター (出張上映など)
出張上映 (一般)
・2月 21日　第 19回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
・3月 28日　朝日カルチャーセンター講座 (京都教室)
「親子で楽しむ 3D大宇宙の姿」(青木成一郎)
・5月 24日　第 20回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
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・7月 25日　第 21回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
























10月 22日 (水)、10月 28日 (火)
講師: 青木　成一郎
受講者: 5名 (うち堀川高校生 3名)
場所: 花山天文台
・4次元デジタル宇宙シアター出張上映 (COC事業)ための講習
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